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PERBADANAN pembingu- (UIL) UUM, baru-baru ini. nan Perdagangan Luar Ma- Hadir sarna Naib Canselor 
laysia (Matrade), menyediakan UUM,Tan Sri Dr Nordin Kardi 
18 tempat untuk mahasiswa dan Pengarah UIL, Prof Madya 
Universiti Utara Malaysia (UUM) Dr Shahizan Hassan. 
menjalani latihan di pejabatnya Ketua Pegawai Eksekutif 
di luar negara. Matrade, Datuk Noharud- 
lnisiatif Matrade itu bertepa- din Nordin, berkata pelajar 
tan dengan usaha melahirkan tahun akhir yang terpiliti akan 
lebih ramai graduan berdaya mengikuti latihan berkenaan 
saing untuk berhadapan dunia pejabat Matrade di United 
pekerjaan semakin rnencabar. Kingdom, Jerman, Hong Kong, 
Pelaksanaan itu dipersetujui India, Afrika Selatan, Belanda, 
Matrade menerusi program Australia,Thailand dan Mesir. 
Overseas Practicum Matrade- Menerusi usaha sama itu 
UUM (OPRA-MU) seperti ter- beliau berkata, kerajaan dapat 
rnaktub dalam memorandum melahirkan modal insan yang 
persefahaman (MoU) antara Pu- cekap mengendalikan urusan 
sat Jaringan Universiti-lndustri NoharuddinNordin B2B (business-business), B2C 
(business-consumer) dan B2G 
(business-government). 
"la juga menjadi platform 
rnengenal pasti pelajar yang 
berminat dengan pengurusan 
dan perdagangan antarabang- 
sa," katanya. 
Sementara itu, Shahizan ber- 
kata, UUM komited rnelahirkan 
pelajar produktif, berkualiti dan 
berdaya saing dalam bidang 
pengurusan, perniagaan 
antarabangsa dan perdaga- 
ngan. 
"Sepanjang latihan, pelajar 
akan membantu Matrade 
dalam pentadbiran dan meng- 
kaji pasaran asing untuk diguna 
pakai di Malaysia,"katanya. 
